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転移巣は複数で相接しているために，検出できた   
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ofcancer  Early scan Delayed scan Age／Sex Histologicaltype  Case  
Primary Metastatic Primary Metastatic  
RトS2 1．5ニノ了1．0∴】．5  
Rt－S2  7．0∴、5．5∴8．O  
LトSl＋已 8．0∵5．5∵6．5  
Lt－S3  4．7∴4．7二・し6．0  
1．5∵3．0：＼：5．O  
No．3 1．2t）  

















Rt－S9 4．5：ズ：6．5、▲．5．6   （＋）  
No．10－13＜1．2D（multip】e）   （＋ Rt－hilar  







No．3，7，8 1．0－1．51）  
No．2，4，9＜1．01）  
Cervical l，5D  
療moreclearthanearlyscan，＊＊notconnrmed，Ddiarneter  
ChestX－ray  SPECT  
Fig．1Casel  
ChestX－rayShowsacoinlesionattheupperpartoftherightlung．Tl－201delayed  
SPECTimages demonstrate an abnormalaccumulation corresponding to the  
lesion．  
最小病巣の同定は困難であったが直径1．5cmの  3例ではearlyscan，delayedscanいずれにおいて  
縦隔転移巣は描画された．しかしearlyscanでは  も異常集積は認めなかった．代表例として2症例  
描出は劣っていた．縦隔転移巣の存在しなかった   を示した（Figs．1，2）。   
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SPECT  ChestXィay   
Fig．2 Case5  
ChestX－rayShowsalargemassshadowatthelowerpartoftherightlung．Tl－201  
delayedSPECTimagesdemonstrateanabnormalaccumulationwithcentralcold  





















Ⅴ。ま と め  
原発性肺癌確定5症例にTト201を10mCi静注   




















のと推察される勺 Tl－201の腫癌や臓器への集積は  
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Single photon emission computed tomography seemstobepromisinginthediagnosisofpTlmary  
WaSperformedusinglOmCiofTl－Chloridein5pa－  1ungcancer．  
tientswithprimarylungcancer．A smallprlmary  
lesion ofl．51小こ1．0※1．5cm was c］early visualized  
and medjastinalmetastaticlesions of the size of  
l．5emin diameter was detected．This method   
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